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Bu CD'yi 
yapanlar 
kutlanır
Kolonlardan, 70'ini geride bı­
rakmış ama delikanlılığından hiç­
bir şey kaybetmemiş bir ses yükse­
liyor: “Oduncular dağdan odun 
indirir/Gözüm yaşı değirmenler 
döndürür..." Sonra, "On kerre de­
medim mi sana sevme dokuz yar" 
diyor, "Sekizde sefa, yedide vefa 
olmaya zinhar..."
Bunlar "Hayal Şarkıları", yani 
geçmişte Karagöz oynatılırken ya­
pılan m üzikler... Üzerlerinde çok 
az çalışıldı bugüne kadar... Yanm 
asırdan da önce birkaç broşür çıktı, 
Cevdet Kudret "Ortaoyunu"nda 
biraz bahsetti ve şarkılarla ilgili ilk 
geniş araştırmayı, Etem Ruhi Ün- 
gör yayınladı: 1989'da, "Karagöz 
Musikisi" kitabında...
Ne bir konserde icra edildiler, 
ne de bir kısmını olsun içine alan 
plakları, kasetleri yapıldı bu şarkıla­
rın... Gerçi Karagözle beraber ya­
hut fasıllarda çalınıp okundular 
ama, meraklısının canı çektiği an­
da müzik setine koyup kulak vere­
ceği toplu kayıtları hiç olmadı...
Bu, geçen haftaya kadar böyley- 
di: "Karagöz-Hacivat" CD'si çıka­
na, tam 23 adet hayal şarkısının 
kaydı bir araya getirilene kadar...
CD'nin yapımcısı, Haşan Saltık 
isminde "garip" bir genç... Sahibi 
olduğu şirketin, "Kalan Müzik"in 
başka prodüksiyonlardan kazandı­
ğının bir kısmını, bu işlere harcadı­
ğı için "garip"... Tanburi Cemil'in 
80 senelik taksimlerini, 1930'ların 
İstanbul şarkılarını CD yapmış; bu­
günlerde de Seyyan Hanım'la Yor- 
go'yu çıkartmak üzere...
Hayal Şarkılarındaki "Geldi 
Cevher", Recep Birgit'in sesinde 
eski devirlerin hayal ufkuna taşıyor 
dinleyeni... Zekâi Dede'nin "Yine 
bağlandı dil"inin gerçek melodisi, 
neredeyse bir asır sonra, ilk defa bu 
CD'de icra ediliyor... Tavrı başka 
ve çok da güzel... Ahmet Kadri Ri- 
zeli'nin kemençesi Müstear'ın tiz­
lerinde yankılanırken Doğan Dik­
men "Zenne" şarkısında "Evvel 
benim nazlı yarim, severim kimse­
ler bilmez" diyor ve tavrını bu par­
çada bulmuş gibi...
"Karagöz Şarkıları", başka şey-
Im aragöz müziğine, 
"Hayal Şarkıları" denir... 
Tarihte ilk defa bir araya 
getirildiler ve geçenlerde 
CD'si yapıldı hayal 
şarkılarının... Çoğunu Recep 
Birgit okumuştu... Birgit'in 
70 küsur yaşındaki delikanlı 
sesini dinleyip
öğreneceğimiz çok şey var...
ler de hatırlattı bana: Böylesine he­
vesle yapılan gerçek müziğin "frak­
lı şefler" devrini neredeyse kapattı­
ğını ve birçok müzisyenin, 70'ini 
çoktan geride bırakmış Recep Bir­
git'in delikanlı sesinden öğreneceği 
daha çok şeyler olduğunu.
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